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DEMOGRAFSKO STANJE KATOLIKA I PROCESI U BOSNI I 
HERCEGOVINI
OD 1996. DO 2015. GODINEPriredio: Tomo Vukšić
Izvori podataka: biskupski ordinarijati: Sarajevo, Mostar, Banja Luka; Biskupska konferencija BiH;Agencija za statistiku BiH, Sarajevo; službeni popisi stanovništva; procjene stručnjaka.
Povijesni proces prisutnosti katolika, pravoslavaca i muslimana 
u BiH (1450.-2013.)
Izvori podataka: Procjena za polovicu 15. stoljeća preuzeta je od povjesničara Ivandije, Mandića i drugih. Svi drugi podaci su iz objavljenih popisa stanovništva.
Vrhbosnensia XX,2 (2016.)
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Broj stanovnika, natalitet, mortalitet, prirodni priraštaju Bosni i 
Hercegovini 1996.-2015.
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiHBroj stanovnika BiH za godine od 1996. do 2012. procjena je Agencije za statistiku, a za 2013.-2015. godinu rezultat popisa stanovništva iz 2013. godine prema preliminarnim rezultatima iste Agencije. Rođeni, umrli i priraštaj za sve godine egzaktni su podaci iste Agencije.
Službeni rezultati popisa stanovništva iz 2013. godinePrema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, koje je objavila Agencija za statistiku, popisano je 3 791 622 osoba.Službeni konačni rezultati popisa stanovništva BiH, koji je obavljen 2013. godine, objavljeni su tek u lipnju 2016. Objavljivanje je kasnilo zato što su, prije objavljivanja tih rezultata, vođene velike rasprave i polemike, posebice o načinu izračunavanja konačnih rezultata. Stoga, nisu rijetki koji smatraju da objavljeni rezultati, zbog načina njihova izračunavanja koji je na kraju primijenjen, ne odgovaraju posvema objektivnom stanju na terenu. No, oni su službeni pa ih preuzimamo.Prema konačnim rezultatima godine 2013. u BiH je bilo 3 531 159 
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stanovnika. Od toga, prema nacionalnoj pripadnosti: 1 769 592 Bošnjaka, 544 780 Hrvata, 1 086 733 Srba, 27 055 nije se izjasnilo, 96 539 ostalih i 6460 bez odgovora.Istovremeno, prema vjerskoj pripadnosti, u BiH je bilo: 1 790 454 muslimana, 536 333 katolika, 1 085 760 pravoslavaca, 10 816 agnostika, 27 853 ateista, 32 700 nije se izjasnilo, 40 655 ostalih i 6588 bez odgovora.Izvor podataka: Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, 2013. Rezultati popisa / Cenzus of population, households and dwellings in Bosnia and Herzegovina, 2013. Final results, Sarajevo, 2016.
Prirodno kretanje stanovništva BiH od 1996. do 2015.




Crkveni podaci o broju katolika u BiH (1996.-2015.)
• Prema zbirnim podacima biskupskih ordinarijata, koji su prikupljeni od svih župnih ureda na području pojedinih biskupija, procjenjuje se da je na kraju 2015. godine u BiH bilo 405 735 katolika. 
• Podaci o katolicima u pojedinim biskupijama i na razini cijele BiH, koji slijede u nastavku ovoga prikaza, rezultat su izvještaja koje su iz svih župa dobili nadležni biskupski ordinarijati.
• Ovdje treba napomenuti da su crkveni podaci o ukupnom broju katolika više procjena negoli siguran podatak. To vrijedi posebice za gradske župe gdje je skoro nemoguće voditi točnu evidenciju vjernika, dok su podaci iz seoskih župa mnogo sigurniji.
• Podaci o krštenima, umrlima i priraštaju katolika posvema su točni jer su preuzeti iz župnih knjiga: matica krštenih i matica umrlih, koje se uredno vode u svakoj župi, a prirodni priraštaj je rezultat odnosa krštenja i sprovoda. Pri tomu mogla bi biti od koristi informacija da se, prema propisima Katoličke Crkve, krštenja registriraju u župi krštenja a ne u župi rođenja, dok se pokojnici upisuju u župi u kojoj je obavljen sprovod, a ne u župi u kojoj je nastupila smrt.Izvori podataka: (nad)iskupski ordinarijati: Sarajevo, Banja Luka, Mostar; Biskupska konferencija BiH
Sarajevska nadbiskupija: statističko stanje 1996.-2015.
Izvor podataka: Nadbiskupski ordinarijat, Sarajevo
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Broj vjernika u Sarajevskoj nadbiskupiji (procjena)
Izvor podataka: Nadbiskupski ordinarijat, Sarajevo
Krštenja i sprovodi u Sarajevskoj nadbiskupiji




Sarajevska nadbiskupija, prirodni priraštaj
Izvor podataka: Nadbiskupski ordinarijat, Sarajevo
Banjalučka biskupija: statističko stanje 1996.-2015.
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Banja Luka
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Broj vjernika u Banjalučkoj biskupiji (procjena)
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Banja Luka
Krštenja i sprovodi u Banjalučkoj biskupiji




Banjalučka biskupija: prirodni priraštaj
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Banja Luka
Mostarska biskupija: statističko stanje 1996.-2015.
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
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Broj vjernika u Mostarskoj biskupiji (procjena)
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
Krštenja i sprovodi u Mostarskoj biskupiji




Mostarska biskupija: prirodni priraštaj
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
Trebinjska biskupija: statističko stanje 1996.-2015.
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
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Broj vjernika u Trebinjskoj biskupiji (procjena)
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
Krštenja i sprovodi u Trebinjskoj biskupiji




Trebinjska biskupija: prirodni priraštaj
Izvor podataka: Biskupski ordinarijat, Mostar
Katolici u cijeloj BiH: statističko stanje 1996.-2015.
Izvor podataka: (nad)biskupski ordinarijati, Sarajevo, Banja Luka i Mostar;Biskupska konferencija BiH
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Procjena broja katolika u BiH (crkveni popisi)
Izvor podataka: (nad)biskupski ordinarijati, Sarajevo, Banja Luka i Mostar;Biskupska konferencija BiH
Krivulja katoličke prisutnosti na razini BiH (procjena)




Kršteni i umrli katolici u BiH
Izvor podataka: (nad)biskupski ordinarijati, Sarajevo, Banja Luka i Mostar;Biskupska konferencija BiH
Prirodni priraštaj katolika u BiH
Izvor podataka: (nad)biskupski ordinarijati, Sarajevo, Banja Luka i Mostar;Biskupska konferencija BiH
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u BiH su: ratni progon i iseljavanje, neuspio povratak prognanika i raseljenih, neriješeno pitanje unutrašnjeg uređenja BiH (političko i nacionalno pitanje), visok postotak nezaposlenosti, vrlo negativan prirodni priraštaj onih koji su ostali u BiH i novo iseljavanje. U traženju mogućega rješenja problema moralo bi se voditi računa o mnogo elemenata. Prije svega, pitanje povratka raseljenih i prognanih sve više izgleda, na žalost, pitanje prošlosti. Ne treba ga nikada zaboraviti ali, i tamo gdje bi mogao, povratak se ne događa. Stoga je od sudbinske važnosti stavljanje snažnoga naglaska na zaustavljanje iseljavanja i podizanje nataliteta. U protivnom gore navedeni osnovni razlozi – ratni progon i iseljavanje, neuspio povratak, denatalitet, novo iseljavanje – posebice ako djeluju istovremeno, kao u ovom slučaju, užasno su razorni. Jednako važno je stvaranje ozračja sigurnosti svake vrste u BiH, kako za pojedince, tako za sve etničke identitete, te izgradnja povjerenja među njima. U okviru toga, posebice bi bilo korisno podizanje političke i pravne sigurnosti cijeloga društva, koja će pogodovati gospodarskom razvitku. Uza sve to, bez gospodarskoga razvitka gotovo je nemoguće zaustaviti iseljavanje, a ni podići natalitet. U stanju, u kakvu se nalaze, u svojem budućem političkom i gospodarskom organiziranju Hrvati iz BiH morali bi ubrzano učiti također npr. od židovskoga iskustva i modela organiziranja, provjerenog i dokazanoga na raznim stranama po svijetu u obrani interesa svojega naroda, posebice u krajevima gdje pripadnici toga naroda žive u stanju društvene manjine. Na lokalnoj razini stalno treba osnaživati ustanove nacionalne kulture i znanosti: sveučilište, društva, akademija, kazalište, mediji, banka podataka itd. Od velike koristi bili bi: definiranje općih osnovnih interesa naroda koje će svi promovirati i zastupati, demokratizacija političkoga djelovanja stranaka kroz čuvanje zajedništva naroda, jačanje kredibiliteta Crkve kroz utvrđivanje njezina unutrašnjeg jedinstva, a na široj razini održavanje dobrih veza s Hrvatskom i svjetskim centrima moći.
